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Wawancara dengan tokoh Jawa bernama Pak Agus, warga jorong pujorahayu 
yang juga memiliki jabatan di kantor wali nagari sebagai bendahara 
Nagari. Pada tanggal 1 Maret 2018, pukul 10.30 wib. 
 
Wawancara dengan Manus handri, Sekda Kab.Pasaman Barat, pada tanggal 8 
Maret 2018, pukul 08.30 wib. 
 
Wawancara dengan Daliyus, ketua Dprd Kab.Pasaman Barat, pada tanggal 14 
Maret 2018, pukul 14.30 wib. 
 
Wawancara dengan Zulpian, Wali Nagari Koto Baru, pada tanggal 08 Maret 2018, 
pukul 10.30 wib. 
 
Wawancara dengan Hasdisen, Sekretaris Nagari Koto Baru, pada tanggal 08 
Maret 2018, pukul 11.30 wib. 
 
Wawancara dengan Joko wiyono, Ketua Bamus Nagari Koto Baru, pada tanggal 
09 Maret 2018, pukul 17.40 wib. 
 
Wawancara dengan Paryanto, tokoh masyarakat Jawa Nagari Koto Baru, pada 
tanggal 09 April 2018,pukul 15.50 wib. 
 
Wawancara dengan Marasoli, Tokoh masyarakat Batak Nagari Koto Baru, pada 
tanggal 12 Maret 2018, pukul 14.00 wib. 
 
Wawancara dengan Ratna sari, staf umum di Nagari Koto Baru, pada tanggal 09 
Maret 2018, pukul 14.20 wib. 
 
  
Wawancara dengan Septi Elia, masyarakat pengguna layanan Nagari Koto Baru, 
pada tanggal 10 Maret 2018, pukul 10.30 wib. 
 
Wawancara dengan Mawardi Hendro, Wali Nagari Desa Baru, pada tanggal 05 
April 2018, pukul 11.28 wib. 
 
Wawancara  dengan Sukri, Sekretaris Nagari Desa Baru, pada tanggal 05 April  
2018, pukul 12.55 wib. 
 
Wawancara dengan Ardani Matondang, Bamus Nagari Desa Baru, pada tanggal 
05 April 2018, pukul 14.30 wib. 
 
Wawancara dengan Lilip listia putri, staf  Wali Nagari Desa Baru, pada tanggal 05 
April 2018, pukul 13.20 wib. 
 
Wawancara dengan Ikhsanurdin, tokoh masyarakat Batak/mandailing  Nagari 
Desa Baru, pada tanggal 05 April 2018, pukul 11.25 wib. 
 
Wawancara dengan Jonnaidi, Tokoh masyarakat Minang Nagari Desa Baru, pada 
tanggal 05 April 2018, pukul 12.05 wib. 
 
Wawancara dengan Angga Ramadian Putra, masyarakat pengguna layanan Nagari 
Desa Baru, pada tanggal 21 Maret 2018, pukul 15.00 wib. 
 
